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KOTA KINABALU: A group of Faculty of 
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7:;=::;:F""7?1!ffi! pers and fun galore," she said. Medicine and Health Sciences (FMHS) Uni- At the end of the programme, the FMHS versiti Malaysia Sa bah (UMS) held a Health students also attended the Hospital Ranau Promotion Programme at Kampung visiting psychiatry clinic, conducted by Bundu Tuhan, Ranau, recently. FMHS lecturer, Dr Nicholas Pang. Led by FMHS Medical student, Gloria · --r•7••· 0 •. • Dr Pang said the medical and nursing Lee Pei Ying, they did a mindfulness work-
Tb UMS students took the lead in assessment of shop at SMK Bundu Tuhan, where the for- ;f. l d autism and ADHD cases in the clinic. It was mer and 17 medical and nursing students me c3: an valuable hands-on clinical ex:perience that actively demonstrated core skills of mind- �u�smf they would usually only get in Year 4. fulness, and supervised secondary school . st
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"tb es g cases an unusua presenta ons o According to Lee, the World Health Or, 
.11 wt t mental illness. ganizatlon (WHO) has actively promoted v� age;� "Most importantly, they saw firsthand the slogan "no health without mental 
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spi the struggles and challenges of running a health", and depression is projected to be anau. mental health clinic solo in Ranau, as theirthe illness with the second biggest con- search relationship between 'being more viding health screening, including blood. hospital does not have any specialists and tributor of disability adj:ustedlife years in mindful'. and being less depressed or less sugar, blood pressure, vision, alcohol sta- survives solely on visiting specialists," he 2020. • . · . · • . Internet addicted," she said. tus, and weight, height and BMI to over. said. "With that, we decided to take a pri- She added that they also carry out reg- 100 villagers. He added that the outcome from the mary prevention po�tlon;. target youth, ular health screening on villagers with col- "We also. take the opportunity to organ- programme is the participants got a corn­and target those who are still well. laboration from Pharmaniaga, to assist in ise a sports carnival in the village hall plete learning ex:perience, from clinical ex:-''We measured levels of1;niutlfulness in their screening. which was attended by at least 70 Bundu posure, research skills, rural medicine to the students, to asc�;rtain if .there is a re- · "Pharmaniaga was instrumental in pro- Tuhan schoolchildren. There were ham- mental health skills training.
UMS perkukuh kerjasama strategik bersama syarikat luar negara 
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KOTA KINABALU: Uni­
versiti Malaysia Sabah (UMS) 
terns mengukuhkan jalinan 
kerjasama dengan pihak in­
dustri dalam memantapkan 
keupayaannya sebagai sebuah 
institusi pendidikan yang beri­
novatif dan relevan. 
Naib Canselor UMS Prof 
DatukDr Taufiq Yap Yun Hin 
berkata, usahaitu bukanhanya 
tertumpu di dalam negara 
sahaja tetapi turut diperluas 
kepada syarikat-syarikat di 
peringkat global. 
"Untuk itu, pada 11 seh­
ingga 14 September lalu, UMS 
tdah mengadakan lawatan 
kerja ke Overseas Chinese 
Town(OCT); sebuahsyarikat 
gergasi milik kerajaan China 
yang berp�ngkalan di Bandar 
Shenzen dan Hainan, bagi 
membincangkan jalinan ker­
jasama yang boleh memberi 
maufaat kepada kedua belah 
pihak. 
"Pada asasnya, pihak OCT 
sangat mengalu-alukan hasrat 
kerjasama ini yang menyak­
sikan intipati perbincangan 
lebih menjurus kepada ker­
. jasama akademik termasuk 
peluanglatihanindustripelajar 
UMS disyarikat yang berpen­
galaman luas dalam industri 
taman tema serta pemban­
gunan bandar pintar temasuk 
resort dan hartanah," katanya 
dalam satu kenyataan di sini 
semalam 
Beliau berkata, kehadiran­
nya bersama rombongan 
UMS ke China juga bagi 
menyampaikan hasrat kepada 
ibu pejabat syarikat Huawei 
Technologies Co. Ltd. untuk 
meneruskan kerjasama yang 
sudah terjalin erat sebelum 
ini. 
Katanya, kerjasama itu 
bukan sahaja perlu diter­
uskan tetapi diperluas kepada 
mana-mima ruang kolabora-' 
tif yang boleh dimaufaatkan 
bersama. 
. "Pada pertemuan itu, pijiak 
Huawei juga telah mem-' 
berikan taklimat mengenai 
pengalaman mereka dalam 
pennyediaan teknologi mak­
lumat dan komunikasi (ICT) 
di beberapa hospital pintar di 
China. 
"Kebetulan hospital pintar 
UMS sedang dalam fasa awal 
pembinaan, justeru saya me­
lihat wujud keperluan bagi 
mengadakanjalinankerjasama 
dengankepakaranHuawei un­
tukmemastikankesiapsiagaan 
Hospital Pintar UMS kelak. 
"Sebagai maklum balas, 
syarikat yang terkenal dalam 
menghasilkan produk te­
knologi canggih dan serba 
moden itu memaklumkan 
kesediaanmereka bekerjasama 
berdasarkan pengalaman dan 
keupayaansyarikatberkenaan 
dalam membangunkan be­
berapa sistem hospital pintar 
di China," katanya sambil 
menjelaskan, ia seiring dengan 
hasrat UMS ke arahSmartEco 
Campus4.0. 
Lawatan kerja empat hari 
yang diinisiatifkan oleh Pusat 
Jaringan lndustri dan Komu­
nitiUMSitu turutmengunjun­
gi OCT Harbour & Wetland, 
Shenzen; Shenzen Tourism 
College Jinan University; 
Konka Group; Zhongliao Vil­
lage, Sanya Hainan; Lu Hui 
TouPark, Sanya, Hainan; dan 
HainanResortSoftwareCom­
munity Haikou City. 
'si rlu amal pembangunan lestari 
Semua pihak harus bekerjasama untuk merealisasikan usaha berkenaan, kata Shafie 
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KOT A KINABALU: Ma- Antarabangsa (ICE) Kali 
laysia perlu mengamal- Kedua 2019, di sini se­
kan pen\haQgunan les tari malam. Teks ucapan beliau 
dalam usaha menjadi ne- disampaikanolehPembantu 
gara berpendapatan tinggi Menteri Kewangan Sarifud-
menjelang abad ke-21. din Hatta. 
Ketua Menteri Datuk Persidangan dua hari 
Seri Panglima Mohd Shafie yang bermula semalam itu 
Apdal berkata, semua pihak bertemakan 'Mengekal-
1 
harus bekerJasama untuk kan Pembangunan Global 
merealisasikan usaha berk- Melalui Dasar, Inovasi dan 
enaan; Integrasi'. 
"Kementerian Hal Ehwal Turut hadir pada majlis itu 
Ekonomi juga memfokuskan ialah Dekan Fakulti Pernia­
pembangunan hasil penda- gaan,EkonomidanPerakau­
patan dan teknologi negara nanDrRamanNoordin yang 
bagimeningkatkan ekonomi mewakili N_aib Canselor 
serta menjana pendapatan Universiti Malaysia Sabah. 
untuk semua," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika berucap merasmi­
kan Persidangan Ekonomi 
GIMIK: Sarifuddin (tiga dari 
kiri) memalu gong sebagai 
gimik peratmian. 
